












































































代終わりに書かれ､ 50年代初頭に立て続けに刊行された『モロイ』 (Molloy, 1951)にはじまる小説三部作や､


























































































































































































































( 6 ) Cf. Whitelaw, Billie. Billie Whitelaw. ‥ I殉o He?, St. Martin's Press, New York, 1995, Chapter 4.
( 7 ) Brater, Enoch. Beyond Minimalism; Beckett's late style in the theater, Oxford University Press, New York and Oxford,
1987,p.31.
Cf. Harmon, Maurice, ed. No Author Better Served; the correspondence of Samuel Beckett and Alan Schneider,






MOUTH:... out... into this world... this world... tiny little thing... before its time... in a godfor-... what?... girl?... yes...
tiny little girl... into this... out into this... before her time... godforsaken hole called... called... no matter... parents
unknown... unheard of... he having vanished... thin air... no sooner buttoned up his breeches... she similarly... eight
monms later… almost to仇e tick… so no love… spared that… no love such as normally vented on仙e… speechless
infant... in the home... no... nor indeed for that matter any of any kind... no love of any kind... at any subsequent
stage... so typical affair... nothing of any note till coming up to sixty when-... what?... seventy?... good God!... coming
up to seventy... wandering in a五eld... looking aimlessly for cowslips… to make a bell... a few steps then stop… stare
into space... then on... a few more... stop and stare again... so on... drifting around... when suddenly... gradually... all
went out... all that early April morning light... and she found herself in the -... what?… who?... no!... she!...秒ause and
movement l]... found herself in the dark...
Not I, in The Complete Dramatic Works, Faber and Faber, London, 1986, pp. 376-7.
BOUCHE. - monde... mis au monde... ce monde... petit bout de rien... avant l'heure... loin de -... quoir... femelle?...
oui... petit bout de femelle… au monde... avant l'heure.H loin de tout... au troudit… dit... n'importe... pとre mらre
fantomes... pas trace... lui file… ni vu ni connu... pas plus tot boutonnee la braguette... elle pareil... huit mois apres.‥
jour pour jour... done point d'amour... au moins 9a... tel qu'il s'abat d'habitude... au foyer conjugal… sur "enfant sans
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defense... non… point d'amour.‥ ni celui-la ni un autre... aucune sorte… ni alors ni apr占s... histoire banale done...
jusque sur le tard… bientot soixante... un jour qu'elle -... quoi?... soixante-dix?… mらre de DieuL. bientot soixante-
dix... dans une prairie... un jour qu'elle trainait dans une prairie… cherchant vaguement des coucous... pour en faire
une couronne... quelques pas puis halte... les yeux dans le vide... puis allez encore quelques… halte et le vide a
nouveau... ainsi de suite... a la derive... quand soudain… peu a peu... tout s'eteint… toute cette lumi占re matinale...
debut avril... et la voilえdans le -... quoi?... qui?… non!… elle!...秒ause et premiergeste)... la voila dans le... le noir…
Pas moi, in Oh les beauxjours suivi de Pas moi, Les Editions de Minuit, Paris, 1975, p. 82.
(10)例えば､註(4)および(9)の引用箇所末尾にもある｢間および動作｣直前の台詞は､高橋訳では｢え?--
だれですって?---ちがうわ!--彼女よ!｣となっている(前掲『勝負の終わり/クラップの最後のテープ』
134頁)｡これらの語尾はニュアンスの制限であると同時に､発語の勢いを削ぐものだろう｡
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